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Wasino, 2015, Evaluasi Kurikulum 2013 di Kalangan Guru SMP di 
Cluster 2 Kabupaten Boyolali Tahun 2015 (Analisis RPP dan 
Pelaksanaan Pembelajaran). Tesis: Magister Manajemen 
Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing Dr. 
Bambang Ismanto, M.Si dan Dr. Wasitohadi, M.Pd.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kurikulum 2013 
khususnya penyusunan RPP dan pelaksanaan pembelajaran, serta  
apa yang menjadi hambatannya. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian evaluasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data 
menggunakan model DEM. Analisis data disajikan dalam bentuk 
diskriptif. Penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut: 
(1)pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam hal penyusunan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran sudah berjalan dengan baik meskipun 
belum maksimal, dengan catatan semua komponen masih ada 
kesenjangan terutama pada  komponen pemilihan sumber belajar, 
media dan penilaian. (2)pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam hal 
pelaksanakan pembelajaran berjalan dengan baik meskipun belum 
maksimal, dengan catatan pelaksanaan komponen penilaian, 
pemanfaatan media dan penguasaan materi masih harus 
mendapat perhatian lebih. (3) hambatan dalam penyusunan RPP 
dan pelaksanaan pembelajaran Kurikulum 2013 terletak pada 
kekurangpahaman guru terhadap regulasi yang harus diikuti 
terutama pelaksanaan penilaian yang komplek dan belum 
terdukung penguasaan teknologi informasi yang memadai, selain 
itu padatnya jam mengajar sehingga kurang maksimal dalam 
penyusunan perencanaan mengajar. 
 
 
















Wasino, 2015, The Evaluation of Curriculum 2013 Among Junior 
High School Teachers in Cluster 2, District of Boyolali in 2015 
(Analysis of Lesson Plan and Learning Implementation). Thesis: 
Master of Educational Management, Satya Wacana Christian 
University. Supervisors: Dr. Bambang Ismanto, M.Si and Dr. 
Wasitohadi, M.Pd.  
 
 
This study aims at determining the curriculum 2013, especially 
lesson plan preparation and learning implementation, and what the 
obstacles might be. This study is an evaluation study. The data 
collecting techniques used are interview, documentation, and 
observation. Data was analyzed by using DEM model. It was 
displayed descriptively. This study showed the following results: (1) 
the implementation of Curriculum 2013 in respect of lesson plan 
preparation was already well underway although not maximum, 
with records of all components were still a gap, especially in the 
component of learning resources election, media and assessment. 
(2) the implementation of Curriculum 2013 in respect of learning 
implementation was already well underway although not 
maximum, with a record of assessment component 
implementation, the use of media and materials mastering should 
get more attention.(3) the constraints of lesson plan preparation 
and implementation of Curriculum 2013 learning were found in a 
lack of teachers’ understanding on regulations that must be 
followed, especially the complexed assessment implementation and 
not yet supported by sufficient information technology mastering, 
besides, the density of teaching hours so that preparation of 
teaching plan was not maximum. 
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